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1 Johdanto 
 
Mediassa on ollut viimeaikoina esillä lasten stressi ja sen esiintyminen päivähoidossa 
(mm. Sajaniemi 2016a; Pieni Oppiva Mieli 2016.) Muun muassa Ylen aamu-tv:ssa 
haastatellun Helsingin yliopiston stressintutkijan, Nina Sajaniemen (2016a), mukaan 
myös lapset kokevat stressiä viettäessään aikaa päiväkodissa. Nykyään stressinsääte-
lyn- ja mielenhallinnan taidot ovat todella tärkeitä, sillä yhä uutta oppimista vaativa 
maailma on melkoinen stressitekijä sekä aikuisille että lapsille (Sajaniemi 2016a). Sa-
janiemen (2016b) mukaan rentoutumishetket eivät valitettavasti vielä kuulu useissa 
päiväkodeissa heidän jokapäiväiseen pedagogiseen ohjelmaansa.  
 
Viimeaikoina on ollut myös esillä Pieni Oppiva Mieli -tutkimushanke, jota on toteutettu 
eri päiväkodeissa. POM, eli Pieni Oppiva Mieli, on alle kouluikäisille suunnattu ohjelma, 
jossa lasten kanssa opetellaan muun muassa itsesäätelyn menetelmiä. Tutkimushank-
keen aikana arvioidaan opetusohjelman vaikutusta lasten stressin säätelyyn, keskitty-
miseen, tarkkaavaisuuteen, sosiaalisiin- ja rauhoittumisen taitoihin. (POM n.d.) Alusta-
vien tutkimustulosten mukaan päiväkodin POM-hetket ovat vaikuttaneet myönteisesti 
lasten käyttäytymiseen ja tunteisiin liittyviin taitoihin. (Pieni Oppiva Mieli n.d.) Näiden 
positiivisten tutkimustulosten takia koen, että tämänkaltaisia itsesäätelyä ja rauhoittu-
mistaitoja opettavia menetelmiä olisi hyvä tuoda yhä enemmän päiväkotimaailmaan. 
 
Toteutin opinnäytetyöni yhteistyössä helsinkiläisen päiväkoti Tähti Tammen kanssa. 
Monimuotoisen opinnäytetyöni kehittämisideana oli suunnitella ja rakentaa päiväkotiin 
multisensorinen tila, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuden rauhoittumiseen päiväkotiar-
jen keskellä. Päädyin rakentamaan päiväkoti Tähti Tammeen jouluteemaan sopivan 
multisensorisen tilan eli ”Tontun majan”, jossa kävimme muutaman lapsen kanssa ker-
rallaan tutkimassa ja ihmettelemässä. Työni tavoitteena oli antaa lapsille mahdollisuus 
rauhoittumiseen päiväkotiarjen keskellä sekä tuoda esille erilaisia keinoja lasten stres-
sin lieventämiseen ja rauhoittumiseen. Käytin järjestämässäni toiminnassa menetelmi-
nä tietoista läsnäoloa sekä multisensorista toimintaa. Kummankin menetelmän avulla 
voidaan helpottaa lapsen stressiä ja edesauttaa rauhoittumista (mm. Hooker – Fodor 
2008: 75—76; Papunet 2016).  
 
Seuraavissa kappaleissa perehdyn muun muassa lapsen hyvinvointia uhkaaviin teki-
jöihin sekä syihin siitä, miksi rauhoittuminen ja hiljentyminen ovat niin tärkeä osa pie-
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nen lapsen arkea. Kerron myös tarkemmin käyttämistäni menetelmistä, tietoisesta läs-
näolosta sekä multisensorisesta toiminnasta.  Teorian jälkeen kerron toimintani suunni-
telmasta, toteutuneista toimintakerroista sekä niiden arvioinneista. Lopuksi pohdin 
opinnäytetyötäni ja sen tuloksia.  
 
2 Lapsen hyvinvointia uhkaavat tekijät 
 
2.1 Stressi 
 
Sinkkosen (2010) mukaan stressi syntyy tilanteesta, jossa vaatimukset ylittävät voima-
varat ja piinasta ei ole ulospääsyä, eli näköpiirissä ei ole tyydyttävää ratkaisua. Stres-
saantuneena ihminen on levoton, ei pysty keskittymään mihinkään ja unohtelee asioita. 
Lapsessa lievä stressi näyttäytyy valppautena ja kiinnostuneisuutena ympäristöään 
kohtaan. Lapsen kaikki aistit ovat tällöin valppaina. Se, että stressi vain jatkuu päivästä 
toiseen, on jo paljon haitallisempaa lapselle. Pitkäaikaisen eli kroonisen stressin vaiku-
tuksesta lapsesta voi tulla pelokas, levoton ja ärtyisä. Jatkuvan stressin ja paineen alla 
oleminen voi lopulta aiheuttaa lapsessa turtumista ja apatiaa. (Sinkkonen 2008: 118—
121.)  
 
Pienen lapsen, eli tässä opinnäytetyössä 2—5-vuotiaan, valmiudet käsitellä kaikkia 
ympärillä olevia ärsykkeitä ovat paljon heikommat kuin aikuisella. Lapset siis rasittuvat 
arjessaan huomattavasti helpommin kuin aikuiset. Lasten keskushermosto on kesken-
eräisyytensä takia paljon haavoittuvaisempi kroonisen stressin iskiessä kuin aikuisen 
keskushermosto. Lapset siis väsyvät huomattavasti helpommin stressin ja paineen alla. 
Väsyminen haittaa lapsen kykyä oppia uusia asioita ja kohdentaa tarkkavaisuutta ym-
päristön asioihin. Nykytutkimuksissa on myös paljon näyttöä varhaisen stressin yhteyk-
sistä myöhemmin elämässä ilmeneviin mielenterveyden vakaviin häiriöihin. (Mäkelä – 
Nislin – Sajaniemi – Suhonen 2015: 52; Sinkkonen 2008: 121.) 
 
On tärkeää, että lasta suojellaan liialliselta melulta ja kovin suurelta määrältä ihmisiä 
sekä muilta turhan paljon kuormittavilta asioilta. Muun muassa päiväkotien ylisuuret 
ryhmäkoot ja jatkuva, kova meteli voi johtaa joillakin lapsilla kestostressiin. (Sinkkonen 
2008: 128—129.) Huolestuttavaa on, että Laineen ja Poutiaisen (2014) lasten stressin 
esiintymistä päiväkodissa tutkivassa tutkimuksessa selvisi, että useiden päiväkotien 
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hoitohenkilökunta oli havainnut lasten stressiä päiväkodissa. Lasten stressi näkyi eni-
ten muutoksina lapsen käyttäytymisessä, kuten levottomuutena ja keskittymisvaikeuk-
sina (Laine – Poutiainen 2014: 38—42). Lapselle stressiä voi aiheuttaa tämän lisäksi 
myös erilaiset ristiriidat perheessä, parhaan ystävän puuttuminen ja liian monet eri har-
rastukset. Stressiä on siis alkanut esiintyä lapsilla yhä enemmän ja useilla eri elämän-
alueilla.  (Jarasto – Lehtinen – Nepponen 1999: 28, 41; Laine – Poutiainen 2014: 49—
54.) Jotta nämä lasta kuormittavat asiat eivät johtaisi lapsella kestostressin, lapselle 
olisi hyvä tarjota silloin tällöin rauhoittumisen ja rentoutumisen hetkiä, jolloin lapsi saisi 
olla rauhassa omissa oloissaan (Sinkkonen 2008: 128—129). 
 
2.2 Melu 
 
Melua on kaikki ääni, joka häiritsee ja vahingoittaa ihmistä. Melusta on kyse myös sil-
loin, kun ihminen joutuu selkeästi korottomaan normaalia puheääntään, jotta toinen 
osapuoli kuulee, mitä hän sanoo. Melu rasittaa ja stressaa sekä aikuisia, että lapsia. 
On huomattu, että viime vuosikymmeninä melun taso on noussut huomattavasti. Tätä 
melua aiheuttaa muun muassa äänekkäät lapsiryhmät, puhelimet, liikenne, autot, ko-
dinkoneet ja tietokoneet. (Jarasto ym. 1999: 41—42.) 
 
Jatkuva altistuminen melulle on haitaksi ihmisen hyvinvoinnille. Melun vaikutuksesta 
ihmisellä voi olla hankaluuksia päätöksenteossa ja vaikeuksia nukahtaa. Kovat äänita-
sot vaikuttavat myös ihmisen käyttäytymiseen. Ihminen saattaa muuttua ärtyisäksi ja 
levottomaksi, sillä hän joutuu ponnistelemaan jatkuvasti kuullakseen ja ymmärtääkseen 
asioita, joita tapahtuu ympärillään. Lapsilla on suurin riski kärsiä melun aiheuttamasta 
pahoinvoinnista, sillä heillä ei ole keinoja muuttaa ympäristöään ja omaa elämäänsä. 
(Jarasto ym. 1999: 42.)  
 
Monet lapset elävät ärsykkeiden, ja erityisesti melun ympäröimänä. Tämä jatkuva är-
sykkeiden tulva ja melu ovat hyvin rasittavia lapselle. Ne voivat aiheuttaa lapselle jopa 
psyykkisiä haittoja. Temperamentiltaan sensitiivinen eli herkkä lapsi voi huonoimmassa 
tapauksessa menettää oppimiskykynsä kovan melun ja sen aiheuttaman stressin vai-
kutuksesta. Tämä on erityinen riski pienelle lapselle, sillä lapsi on tällöin kehitysvai-
heessa, jolloin kielenoppiminen on vilkkainta. (Keltinkangas-Järvinen 2008: 214.) Melu 
aiheuttaa lisäksi joissakin lapsissa levottomuutta ja voimakastakin ylivireyttä. Jos melu 
on jatkuvaa eli kroonista, se voi lisätä lapsen avuttomuudentunnetta ja vähentää lapsen 
motivaatioita ja itsetuntoa. (Jarasto ym. 1999: 45—46; Tahkokallio 2003: 120.) Näistä 
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edellä mainituista syistä johtuen olisi tärkeää, että aikuiset voisivat tarjota lapselle hil-
jaisia ja rauhallisia hetkiä myös päiväkotiarjen keskellä. 
 
3 Yksilölliset reagointitaipumukset 
 
Ihmisillä on erilaisia yksilöllisiä tapoja reagoida stressiin ja eri ärsykkeisiin. Yksi ylei-
simmistä vaikuttavista tekijöistä, on temperamentti. Koin, että lasten yksilöllisten rea-
gointitaipumusten esilletuominen opinnäytetyössäni on oleellista, sillä lapset ovat yksi-
löitä ja he reagoivat asioihin ja eri tilanteisiin yksilöllisesti, omilla käyttäytymistyyleillään. 
Tästä syystä keinot, joilla heitä tuetaan stressin yllättäessä, ovat myös yksilöllisiä. (Kel-
tinkangas-Järvinen 2004: 10—11, 49—50.)  Temperamentti näkyy ihmisessä siten, että 
eräs henkilö voi olla temperamentiltaan välitön ja vilkas, toinen ankara ja kuohahteleva, 
kolmas sisäänpäin kääntynyt ja pohdiskeleva ja neljäs rauhallinen ja välinpitämätön 
(Mäkelä ym. 2015: 47—48).  
 
Ihmisen temperamentti tulee esille selkeimmin silloin, kun hän joutuu äärimmäisiin ti-
lanteisiin ja joutuu kokemaan äärimmäisiä vaatimuksia. Silloin ihmisen kontrollissa ole-
vat toimintamallit, eli kontrolloidut tavat toimia eri tilanteissa, joutuvat taka-alalle, ja 
synnynnäiset taipumukset puskevat ihmisessä esille. Helpommin sanottuna, stressi on 
eräänlainen poikkeustila, joka saa ihmisen temperamentin tulemaan esille. (Keltinkan-
gas-Järvinen 2004: 185.)  
 
Temperamenttipiirteet ovat geenien säätelemiä eli biologisia. Nämä piirteet näkyvät 
hyvin erityisesti lapsilla. Jotkut lapset ovat luonnostaan arkoja ja toiset rohkeita. Aroilla 
lapsilla erittyy herkemmin kortisoli-nimistä stressihormonia vähäisenkin vaaran uhates-
sa. (Tahkokallio 2003: 107—109.) Usein oletetaan, että ujoilla ja varautuneilla lapsilla 
esiintyy enemmän stressiä, sillä he näyttävät ulospäin niin pelokkailta ja varautuneilta 
uusia ihmisiä tai asioita kohdatessaan. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että lapsen 
stressitasot nousevat vain, jos hän kokee olonsa turvattomaksi. Jos lapsella on tilan-
teessa turvanaan vanhempi tai muu turvallinen hoitaja, stressireaktioita ei synny. (Kel-
tinkangas-Järvinen 2004: 212—216.) Stressinsietojärjestelmä on siis perusluonteeltaan 
biologinen, mutta myös hyvillä kokemuksilla on paljon merkitystä lapsen tulevaa elä-
mää ajatellen. Esimerkiksi aiemmin aran lapsen taipumus vetäytyä vähenee hyvien 
kokemusten myötä. Hyvät ja positiiviset kokemukset voivat vaikuttaa ratkaisevalla ta-
valla lapsen stressinsietokykyyn. (Tahkokallio 2003: 107—109; Mäkelä ym. 2015: 50.)  
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Joillakin lapsilla stressi ilmenee käytöshäiriönä, kuten levottomuutena. Tällöin ympäris-
tön vaatimukset ja lapsen temperamentti ovat ristiriidassa keskenään. Käytöshäiriöt 
ovat lapsen eräs tapa purkaa stressiä ja ahdistusta eri tilanteissa. Kuitenkin tässäkin 
asiassa lapselle tärkeän aikuisen tuki voi estää täysin käytöshäiriöiden ilmenemisen. 
(Keltinkangas-Järvinen 2004: 197.) Jos lapsi reagoi yleensä kielteisesti eri tilanteisiin ja 
asioihin, on tärkeää luoda tilanteesta kuitenkin myönteinen kokemus lapselle. Omien 
stressireaktioiden jarruttamisen tai kiihdyttämisen oppiminen on lapselle tärkeä kehitys-
tehtävä. Tässä aikuisen tuki on korvaamaton lapselle. Omien stressireaktioiden hallit-
semisen avulla lapsi oppii kestävyyttä ja joustavuutta uusien tilanteiden ilmentyessä, 
eikä reagoi niihin enää käytöshäiriöillä. (Mäkelä ym. 2015: 49—50.) 
 
Temperamentin lisäksi myös lapsen yksilöllinen stressiherkkyys vaikuttaa siihen, miten 
lapsi reagoi stressiin ja eri ärsykkeisiin. Henkilön stressiherkkyys muodostuu synnyn-
näisistä reagointitaipumuksista, mutta myös sosiaalisesta ympäristöstä. Jos esimerkiksi 
odottavan äidin stressijärjestelmä on jatkuvasti raskauden aikana kuormittunut, lapsikin 
tulee reagoimaan synnyttyään voimakkaasti todella pieniinkin ärsykkeisiin. Tämän li-
säksi stressiherkkyyteen vaikuttaa myös aivojen väsyminen, sillä ne tarvitsevat paljon 
energiaa. Suuri ja jäsentymätön määrä ärsykkeitä saa lapsen väsymään erityisen pal-
jon. Lapsen aivot eivät vielä ole tarpeeksi kypsät käsittelemään näin suurta määrää 
aisti-informaatioita, joten se on erityinen riski heille. Aivojen väsyessä uuden asioiden 
omaksuminen, ongelmien ratkaiseminen ja stressin säätely eivät onnistu kuten nor-
maalisti. Tästä johtuen levon, rauhoittumisen ja hiljaisuuden merkitys pienen lapsen 
elämässä on tärkeää lapsen kehitystä ajatellen. (Mäkelä ym. 2015: 51—52.) 
 
4 Rauhoittumisen ja hiljentymisen merkitys 2—5-vuotiaille  
 
Pienellä lapsella on luonnostaan kyky rentoutua sekä laukaista lihakset ja mieli lepoon. 
Lapsi osaa rytmittää touhuamisen ja rauhoittumisen, vaikka se aina näytä siltä ulkopuo-
lisen aikuisen silmin. Stressitilanteet lapsen elämässä saattavat kuitenkin saada tämän 
taidon katoamaan lapsesta. (Jarasto – Sinervo 1997: 219—220.) Erityisesti 2—3-
vuotiaat lapset voivat vielä saada valtavia kiukkukohtauksia ja kokea suuria tunteita, 
joita ei osaa vielä itse hallita ja kuvailla sanoilla. Lapselle stressiä voi esimerkiksi aihe-
uttaa tilanne, jossa asiat eivät mene hänen haluamallaan tavalla. 2—3-vuotias pettyy 
vielä helposti, ja voi pettyessään kirkua, heittäytyä lattialle tai paiskoa tavaroita. (MLL 
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n.d. a.) 4—5-vuotiaalla alkaa vähitellen onnistua pientä stressiä aiheuttavien tilanteiden 
kohtaaminen. Muun muassa lelujen jakaminen, vanhemmista eroaminen ja vuoron 
odottaminen alkaa onnistua paremmin ilman suurempia ongelmia, vaikka kiukkukohta-
uksia välillä syntyykin. (MLL n.d. b.)  
 
Kuten edellä mainituista tutkimuksista voi todeta, nykyisessä vaativassa elämän-
menossa ja kiireessä olisi tärkeää ymmärtää levon ja rauhoittumisen merkitys lapsen 
elämässä. Olisi hyvä pystyä raivaamaan arjessa aikaa erilaisille rentoutumis- ja hiljen-
tymishetkille lapsen kanssa, jotka ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnin kannalta. Lapset 
tarvitsevat vielä aikuisen tukea ja suojelua selvitäkseen arjen eri tilanteista, sillä lapsel-
la ei ole vielä kykyjä hallita ympäristöään kuten aikuisilla. (mm. Jarasto ym. 1999: 9—
10; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 31.) 
 
Eräänä esimerkkinä stressin esiintymisestä lapsessa voi olla tilanne, jossa lapsi selviää 
päiväkotipäivän hyvin, mutta ”leviää” äidin tullessa hakemaan lasta päiväkodista tai 
viimeistään kotona. Vanhemman kanssa lapsi voi päästä kaikki sisällään olevat pa-
toumat valloilleen ja heittäytyä parkumaan eteisen lattialle. Vanhemman olisi hyvä täs-
sä vaiheessa ymmärtää lapsen käytöksen syy ja tarjota lapselle lohduttamista ja rau-
hoittumista. (Sinkkonen 2008: 121—122.) Päiväkotipäivä vaatii pieneltä lapselta todelli-
suudessa paljon enemmän keskittymistä, ohjeiden noudattamista ja odottamista kuin 
kotona vietetty päivä. Kiireinen arki ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa oleminen uuvut-
taa lasta kovasti. (Mikkola – Nivalainen 2009: 46—47.) Mikkolan ja Nivalaisen (2009) 
mukaan keskustelu lapsen levosta rajoittuu valitettavan usein vain päiväuniin. Mahdol-
lisuudet rentoutua, hiljentyä ja olla tekemättä mitään unohdetaan tyystin, vaikka ne 
kuuluvatkin tärkeinä osina pienen lapsen elämään (Mikkola – Nivalainen 2009: 46—
47). Myös uudessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) mainitaan rau-
hoittuminen ja lepo osana lapsen hyvinvoinnin edistämistä. 
 
Pienen lapsen itsenäinen kyky säädellä omia stressitilojaan ei ole vielä tarpeeksi kehit-
tynyt, sillä lapsen etuotsolohko ei ole vielä kypsynyt tarpeeksi stressitilojen hallitsemi-
seen. Tällöin lapsella voi olla vaikea keskittyä puuhiinsa ja haasteita nukahtamisessa. 
Tällaisissa tilanteissa aikuisen on tärkeä tarjota lapselle tukea, eli esimerkiksi ohjattuja 
rauhoittumisen ja hiljentymisen hetkiä. Niiden avulla lapsi oppii hoitamaan omaa miel-
tään ja hyvinvointiaan. (mm. Jarasto – Sinervo 1997: 219—221; Mäkelä ym. 2015: 
36—37.) 
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Lapsen tulisi saada päivän aikana koettuja suorituspaineita, rientämistä ja valvomista 
vastaava määrä lepoa ja rauhoittumista (Tahkokallio 2003: 116). Jopa pienet rauhan ja 
levon hetket tuovat pienten päiväkotilasten arkeen kaivattua rauhaa ja lepoa. Kun hil-
jaisuuden hetki saadaan aikaan myönteiselle tavalla, se on lapselle hyvä tapa ”ladata 
akkuja”, vähentää kiirettä ja stressiä sekä antaa voimia päivän uusiin puuhiin. Hiljai-
suuden hetken tarkoitus ei silti kuulu olla tapa hiljentää lapsi tai rangaista lasta. Hiljai-
suuden hetkien tulisi pyrkiä olemaan myönteisiä kokemuksia lapsille. Niiden aikaan-
saama hyvä ja turvallinen olo ovat tärkeitä lapsen myöhempää elämää ajatellen. (Ja-
rasto ym. 1999: 162.)  
 
5 Multisensorinen tila rauhoittumisen paikkana 
 
Opinnäytetyöni on monimuotoinen opinnäytetyö. Monimuotoinen opinnäytetyö on vaih-
toehto tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Sen tarkoituksena on ohjeistaa ja opastaa 
käytännön työtä tai järjestää toimintaa. Monimuotoisessa opinnäytetyössä tärkeintä on 
pystyä yhdistämään käytännön toteutus ja sen raportointi. (Airaksinen – Vilkka 2003: 
9.) Omalla opinnäytetyölläni pyrin kehittämään päiväkotityötä tuomalla esille varhais-
kasvatuksen ammattilaisille erilaisia keinoja lasten stressin lieventämiseen ja rauhoit-
tumiseen. 
 
Koska lasten stressi ja kuormittuminen on ollut niin paljon esillä viime aikoina (mm. 
Sajaniemi 2016a; Sajaniemi 2016b; Pieni Oppiva Mieli 2016), päädyin valitsemaan sen 
monimuotoisen opinnäytetyöni aiheeksi. Aiheen tutkimisen jälkeen löysin mielestäni 
sopivat menetelmät toiminnan järjestämiseksi, eli tietoisen läsnäolon ja multisensorisen 
toiminnan. Näissä molemmissa menetelmissä harjoitellaan miellyttävin keinoin keskit-
tymistä hetkeen ja rentoutumista. Koin, että nämä stressin vähentämisen menetelmät 
toimisivat myös hyvin lasten kanssa. (Hooker – Fodor 2008: 75; Papunet 2016.) 
 
Monimuotoisen opinnäytetyöni kehittämistehtävänä oli siis suunnitella ja rakentaa päi-
väkotiin multisensorinen tila. Kehittämistehtäväni tavoitteina oli: 
 
1. Antaa lapsille mahdollisuus rauhoittumiseen päiväkotiarjen keskellä 
2. Tuoda esille erilaisia keinoja lasten stressin lieventämiseen ja rauhoittumiseen  
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Ideani oli suunnitella, rakentaa ja toteuttaa jouluteemaan liittyvä multisensorinen tila 
erääseen helsinkiläiseen yksityiseen päiväkotiin, Tähti Tammeen. Toimintaan osallistui 
päiväkodin 2—5-vuotiaat lapset. Tilan suunnittelussa ja toteutuksessa käytin apuna 
multisensorisen toiminnan ja tietoisen läsnäolon menetelmiä. Toiminnan ajatuksena oli, 
että menemme lasten kanssa multisensoriseen tilaan alkusanojen saattelemina. Lasten 
annetaan nauttia multisensorisesta tilasta. He saavat tutkia sitä vapaasti ja keskustella 
heille mieleen tulleista asioista kaikessa rauhassa.  
 
Tutkin tavoitteideni toteutumista havainnoimalla lapsia ja keskustelemalla heidän kans-
sa sekä antamalla päiväkodin hoitajille täytettäväksi palautekyselylomakkeen toimin-
nasta. Ollessamme lasten kanssa multisensorisessa tilassa huomioin merkkejä lasten 
rauhoittumisesta. Kyselylomakkeiden avulla selvitin henkilökunnan arvioita multisenso-
risesta toiminnasta ja kiinnostustaan suunnitella itse lapsille rauhoittavaa multisensoris-
ta toimintaa. 
 
6 Varhaiskasvatus toimintaympäristönä 
 
6.1 Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatus on pienten lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista 
vuorovaikutusta. Varhaiskasvatus käsitteenä tarkoittaa lapsen suunnitelmallista kasva-
tuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti 
opetus ja kasvatus, eli pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen voimavarana toimii ammatti-
taitoinen henkilöstö. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta on ehdoton edellytys, 
että jokaisella kasvattajalla on vahva ammatillinen osaaminen ja tietoisuus. (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2005: 11; Varhaiskasvatuslaki 36/1973 § 1.)   
 
Varhaiskasvatus voidaan laajemmin ymmärtää kasvatustoimintana, joka tapahtuu lap-
sen kodissa tai sen ulkopuolella. Tällöin vuorovaikutustapahtuma on tavoitteellista ja 
sillä pyritään kehittämään 0—6-vuotiaiden lasten kokonaispersoonallisuutta. Varhais-
kasvatuksen päätavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja op-
pimista. Muita tavoitteita ovat muun muassa lapsen iän ja kehityksen mukaisen koko-
naisvaltaisen kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, turvata lasta 
kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja 
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kasvattajien välillä, ja tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksen-
mukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä. (Brotherus – Hasari – Helimäki 
1990: 8; Varhaiskasvatuslaki 36/1973 § 2; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  
2005: 11.) 
 
Varhaiskasvatuksen päätavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Lapsen voidessa hyvin, hänel-
lä on parhaat mahdolliset lähtökohdat oppimiseen, kehittymiseen ja kasvuun. Hyvin-
voiva lapsi on lisäksi kiinnostunut ympäristöstään. Hän pystyy suuntaamaan energian-
sa leikkiin, oppimiseen ja arjen toimiin. Tällöin lapsi nauttii muiden lasten sekä aikuisten 
seurasta sekä kokee iloa kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2005: 15.) Varhaiskasvatuksen kasvattajille on vastuu hyvän 
ilmapiirin luomisesta ja sen ylläpitämisestä. Kasvattajilta edellytetään sitoutuneisuutta, 
herkkyyttä ja kykyä reagoida lasten tunteisiin ja tarpeisiin. (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2005: 16.) 
 
Elokuussa vuonna 2017 tulee voimaan uusi Opetushallituksen (2016) laatima Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2016, jonka mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä 
on edistää lasten kokonaisvaltaista kehitystä, kasvua ja oppimista, ehkäistä syrjäyty-
mistä ja edistää lasten tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen muina tehtävinä on toimia 
muun muassa perustana lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Nämä eri osaamisen osa-
alueet ovat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus, itsestä huo-
lehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologian osaaminen sekä 
osallistuminen ja vaikuttaminen. Varhaiskasvatuksen perusteissa painotetaan lisäksi 
varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, johon kuuluu muun muassa leikkiin kannustava 
yhteisö, osallisuus ja tasa-arvo sekä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 21—22, 28—31.)  
 
Oman opinnäytetyöni näkökulmasta uudessa Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteis-
sa (2016) mainitaan myös rauhoittuminen ja lepo tärkeänä osana lapsen hyvinvointia. 
Siinä kerrotaan lisäksi varhaiskasvatuksen erilaisista oppimisympäristöistä, jotka ”tar-
joavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen 
liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon” (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2016: 31). Opinnäytetyönäni rakentama multisensorinen 
huone toimii juuri edellä mainittuna oppimisympäristönä, joka tarjoaa lapselle mahdolli-
suuden rauhalliseen oleiluun kaiken touhuamisen ja liikkumisen välissä.  
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6.2 Yhteistyökumppanini päiväkoti Tähti Tammi 
 
Yhteystyökumppanini on yksityinen päiväkoti Tähti Tammi. Päätin ottaa yhteyttä kysei-
seen päiväkotiin, koska ihastuin päiväkotiin luettuani päiväkodin nettisivujen kuvauksen 
päiväkodista. Päiväkoti Tähti Tammen (2012) nettisivuilla lukee näin: ”Sohvalle on mu-
kava kellahtaa sillä aikaa kun aamupuuro jäähtyy. Olemme kodinlämpöä ylläpitävä 
päiväkoti. Huumori ja ilo ovat tärkeä osa päiväämme.” 
 
Päiväkoti Tähti Tammi on yhden ryhmän päiväkoti, jossa on lapsia 9 kuukauden ikäisis-
tä kuusivuotiaisiin. Päiväkotipaikkoja on 25, mutta kolmea aikuista kohden on 21 koko-
päiväpaikkaa. Toisaalta heidän päiväkotinsa silloinen ryhmäkoko riippuu lasten ikähai-
tarista. Päiväkoti korostaa toiminnassaan luovuttaa kaikessa toiminnassaan: saduissa, 
leikeissä, musiikissa, kädentaidoissa ja liikkumisessa. He pyrkivät vahvistamaan lap-
sen elämänhallintotaitoja, tunteita, sosiaalisia taitoja, käytännön taitoja, itsenäistä ajat-
telua ja vastuunottoa. (Luova Päiväkoti Tammi Tähti 2012, 2016.) 
 
Tähti Tammen varhaiskasvatussuunnitelmassa (2016) kerrotaan, että päiväkoti tarjoaa 
elämyksiä, iloa, naurua ja kokemuksia turvallisessa ympäristössä, joka sopii mielestäni 
mainiosti yhteen toiminnan kanssa, jonka aion suunnitella lapsille. Halusin tarjota lap-
selle rauhoittumisen hetken, joka on täynnä ihania elämyksiä ja iloa. Toivon, että päi-
väkodin työntekijät innostuvat toiminnastani ja kehittelevät jatkossa omanlaisiaan rau-
hoittumismenetelmiä lasten kanssa hyödynnettäviksi. 
 
7 Toimintaa ohjaavat menetelmät 
 
7.1 Tietoinen läsnäolo 
 
Tietoinen läsnäolo -käsitteen historialliset juuret tulevat Intiasta. Intiassa on tunnettu 
varhaisista ajoista lähtien kehotietoisuuden ja mielen rauhoittumisen välinen yhteys. 
Tietoinen läsnäolo -käsite tulee englanninkielen sanasta mindfulness. Tällä termillä 
tarkoitetaan muistamista. Tietoista läsnäoloa harjoitellessa henkilön tulee jatkuvasti 
palauttaa harhaileva huomionsa johonkin valittuun kohteeseen, esimerkiksi hengityk-
seen. Keskittyminen ympärillä tapahtuviin asioihin ja kärsivällisyys päästää irti epämiel-
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lyttävistä ajatuksista ja tuntemuksista on tietoisen läsnäolon päämäärä. (Kortelainen – 
Saari – Väänänen 2014: 13, 37; Fowelin 2014: 39.)  
 
Tietoista läsnäoloa harjoitellessa on olennaista pysyä hetkessä ja keskittyä sekä sisäi-
siin että ulkoisiin kokemuksiin. Tietoisen läsnäolon harjoituksia on käytetty muun mu-
assa stressin, kroonisen kivun, ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. Tutkijoiden 
mukaan tietoisen läsnäolon –harjoituksista voisi olla myös hyötyä jokapäiväisessä elä-
mässä. Mindfulness-harjoitusten on huomattu kehittävän ihmisen ajatusmalleja huo-
noista hyviksi. Se on myös opettanut ihmisille itsehallintaa, rentoutumista ja itsensä 
hyväksymistä. (Hooker – Fodor 2008: 75—76.) 
 
Pienillä lapsilla on luonnostaan vahva läsnäolon ja huomion suuntaamisen kyky. Lap-
set havainnoivat kokemustensa yksityiskohdat juuri sellaisina kuin ne on yrittämättä 
muuttaa niitä. He siis niin sanotusti näkevät asiat ”selkeästi”. (Silverton 2013: 18.) Tä-
ten tietoisen läsnäolon opettaminen lapsille ei ole kovinkaan haasteellista. Tietoista 
läsnäoloa voi opettaa lapsille ohjaamalla heitä keskittymään nykyiseen hetkeen ja asi-
oihin, joita he eivät ole ikinä aikaisemmin huomanneet. Lapset voivat muun muassa 
kiinnittää huomionsa ulkoiseen ympäristöön liittyviin asioihin, kuten nähtäviin asioihin, 
ääniin ja tuoksuihin, sekä sisäisiin asioihin, kuten omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Kun 
huomaa lapsen huomion ja ajatusten vaeltelevan, lapsen ajatukset tuodaan lempeästi 
takaisin valittuun kohteeseen tai kohteisiin. (Hooker – Fodor 2008: 75; Fowelin 2014: 
43; Silverton 2013: 134.)  
 
7.2 Multisensorinen toiminta 
 
Papunetin (2016) mukaan multisensorinen toiminta on menetelmä, jossa ihminen saa 
eri aistikanavien kautta miellyttäviä aistikokemuksia. Näiden kokemusten avulla voi-
daan saavuttaa ”aktivoivan toiminnan ja rentoutumisen tasapaino.” Näiden miellyttävien 
aistikokemusten ja –elämysten avulla saadaan aikaiseksi hyvä vireystila mielikuvituk-
selle, tunteille, stressin ja paineen vähentymiselle ja itseluottamuksen rakentumiselle. 
(Papunet 2016.) Voidaan esimerkiksi rakentaa rauhallinen tila, jossa ihmiset saavat 
rentoutua ja olla vuorovaikutuksessa keskenään. Henkilöt voivat nauttia toistensa läs-
näolosta ja huoneesta, eikä välittää huoneen ulkopuolella olevan maailman kiireestä. 
(Fowler 2008: 26.)  
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Multisensorisen toiminnan menetelmässä käytetään yleensä apuna erilaisia aistihuo-
neita tai elämystiloja, joihin ihmisen on helppo ja miellyttävä tulla. Tällaisia huoneita 
ovat muun muassa valkoinen huone, musiikkihuone, aromahuone, hiljaisuuden huone 
ja elämyspuutarha. Huoneissa pyritään aktivoimaan kaikkia aisteja: näköaistia visuaali-
silla ratkaisuilla, kuuloaistia musiikilla tai esimerkiksi luonnonäänillä, tuntoaistia mielen-
kiintoisilla ja mukavilla esineillä, ja hajuaistia miellyttävillä tuoksuilla. (Papunet 2016.) 
Tärkeää on, että ketään ei saa pakottaa olemaan multisensorisessa tilass, sillä joitain 
henkilöitä voi jännittää tai jopa pelottaa multisensorisessa huoneessa oleminen (Fowler 
2008: 23). 
 
Multisensorisia huoneita on yleensä käytetty menetelmänä apuna kehitysvammaisille 
ihmisille. Huoneen tarkoituksena on luoda ihmiselle hallittu ja reaktioita aikaansaava 
ympäristö. Kehitysvammaisilla henkilöillä voi olla vaikeaa saada selkoa heidän ympäril-
lään olevasta todella stimuloivasta maailmasta, joten siksi multisensorinen huone voi 
olla heille hyvä tapa rentoutua ja oppia tottumaan ympärillään oleviin ärsykkeisiin. 
(Fowler 2008: 11—14.) Uskon, että multisensorinen toiminta voisi olla hyvä keino tarjo-
ta myös lapsille rauhoittavia kokemuksia arjen ja kiireen keskellä. 
 
Lapsen avustaminen haastavissa tilanteissa on tärkeää, jotta lapsi oppisi uusia toimin-
tatapoja kohdatessaan pulmallisia tilanteita, kuten esimerkiksi stressiä. Kun lapsen eri 
aistikanavista tulviva informaatio on hallitulla tasolla, lapsi saa kokemistaan asioista 
vahvasti mielihyvää ja kokee ne palkitsevina. (Sajaniemi ym. 2015: 41.) Multisensori-
nen huone voi olla hyvä keino opettaa lapselle muun muassa stressinhallinnan ja -
säätelyn keinoja hallitussa tilassa ja tilanteessa, kuten kehitysvammaisillekin henkilöil-
le.  
 
8 Toiminnan suunnittelu 
 
8.1 Multisensorisen tilan suunnittelu 
 
Ollessani yhteydessä päiväkotiin, kysyin päiväkodilta, olisiko heillä toiveita multisenso-
risen tilan teemaan liittyen. Päiväkodista vastattiin, että jouluteema olisi heille mieluinen 
aihe, sillä toiminta tultiin järjestämään joulukuun alkupuolella. Pohdittuani teemaa pää-
dyin suunnittelemaan päiväkotiin Tontun majan, joka toimisi lapsille multisensorisena 
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tilana. Tavoitteeni oli saada tilasta rauhoittava, taianomainen sekä uteliaisuutta ja mie-
likuvitusta herättävä kokonaisuus, jonka lapsi saisi kokea kaikilla aisteillaan.  
 
Peittelin huoneen kaapit ja komerot piiloon vaaleilla ja jouluisen punaisilla liinoilla ja 
lakanoilla. Päädyin näihin väreihin, sillä vaaleat värit ovat rauhoittavia värejä ja punai-
nen on taas klassinen joulun väri. Mietin tarkasti tilan väritystä, sillä värien vaikutus 
tilan tunnelmaan on suuri. Lempeät valot, kuten tuikut, jouluvalot ja kyntteliköt, luovat 
myös tunnelmaa ja rauhoittavat lapsia. Tästä syystä tilassa ei ollut muita valonlähteitä 
kuin niin sanottuja lempeitä valoja siroteltuina ympäri huonetta. Hämärä valaistus lisäk-
si auttaa lasta sukeltamaan mielikuvitusmaailmaan ja keskittymään hetkeen, joka oli 
multisensorisen tilani tavoite. (Jarasto ym. 1999: 138—139.)  
 
 
Kuvio 1. Multisensorinen tila eli ”Tontun maja” 
 
Piilotin lakanoiden ja liinojen taakse kaiuttimen, josta soi ”Angels We Have Heard on 
High” (Phillips 2014). Rauhallisen joulumusiikin oli tarkoitus toimia rauhoittavana ja 
pysähdyttävänä elementtinä tilassa (Jarasto ym. 1999: 139). Asettelin erilaisia esineitä 
(mm. tonttuja, lasisen poron, pieniä punaisia pyykkipoikia, säihkyviä jääpuikkoja, kimal-
lepurkin, tuoksupurnukoita ja vihreän pienen säkin) ympäri huonetta. Ideani oli, että 
lapset kohdentaisivat huomiotaan esineisiin ja tutkisivat niitä, joka on eräs lasten tapa 
harjoittaa tietoista läsnäoloa (Silverton 2013: 138). Huoneen nurkkaan rakensin myös 
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majakolon, johon lapset voisivat kömpiä tutkimaan sen sisällä olevia esineitä, kuten 
kimallepurkkia, pehmoenkeliä ja lyhtyä.  
 
8.2 Multisensorisessa tilassa toimiminen 
 
Seuraavaksi kerron, miten suunnittelin, että toimimme lasten kanssa ennen multisenso-
riseen tilaan astumista sekä tilassa ollessamme. Tarkoituksena oli, että tutustumme 
multisensoriseen tilaan jokaisen päiväkodin 2—5-vuotiaan lapsen kanssa kahden päi-
vän aikana, jolloin tila on päiväkodissa pystyssä. Tilaan mennään kahden tai kolmen 
lapsen kanssa kerrallaan ja mukaamme tulee myös yksi päiväkodin työntekijöistä. En-
nen multisensoriseen tilaan astumista viritetään lasten mielenkiintoa ja jännitystä luke-
malla heille Tontulta saadun kirjeen. Kirjeessä Tonttu tervehtii lapsia, kertoo heille syyn 
Tontun majan ilmestymiseen heidän päiväkotiinsa ja pyytää lapset vierailulle majaansa. 
Kirjeessä Tonttu kertoo lapsille myös, että majassa tulee olla ”hipihiljaa niin kuin tonttu”. 
 
Multisensorisessa tilassa lapset saavat rauhassa ihmetellä, kosketella ja ottaa käteen-
sä vapaasti tilassa olevia esineitä. Ainoa asia, jonka lasten tulee pitää mielessä, että 
tilassa ollaan hiljaa ja puhutaan kuiskaten. Lapsi saa toki keskustella tilassa ilmenevis-
tä asioista aikuisten ja muiden lasten kanssa, mutta hänen tulee muistaa sanoa asiat 
kuiskaten. Perusteluni hiljaisuudelle on se, että tietoista läsnäoloa harjoitellessa on 
tarkoituksena keskittyä hetkeen ja ympäristössä tapahtuviin asioihin (Hooker – Fodor 
2008: 77). Jos lapsen ajatukset ja puheet lähtevät harhailemaan pois tilan maailmasta, 
ne ohjattaan lempeästi takaisin esimerkiksi kiinnittämällä lapsen huomio tilan esineisiin 
tai ääniin (Silverton 2013: 134). 
 
Tarkoituksenani oli, että tilassa annetaan tilaa lasten omille elämyksille ja leikkialoitteil-
le, joita he voivat saada multisensorisessa tilassa ollessaan. Lisäksi se, että aikuiset 
osallistuvat lasten kanssa tilan tutkimiseen ja asioiden ihmettelyyn, tempaa myös lap-
set paremmin mukaansa multisensorisen tilan maailmaan. Se saa lapset käyttämään 
oma mielikuvitustaan avoimemmin. (Jarasto ym. 1999: 139; Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet 2016: 29.) 
 
Tilasta poistumisen lasten kanssa keskustellaan hetken aikaa multisensorisesta tilasta. 
Lapsilta kysytään, että millaiselta tuntui olla Tontun majassa, mikä oli kivointa ja esi-
merkiksi, mitä terveisiä he haluaisivat lähettää Tontulle. Näiden kysymysten avulla lap-
sen on tarkoitus tiedostaa omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan, joka on eräs osa tie-
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toisen läsnäolon harjoittelua. Se auttaa lapsia ymmärtämään ja käsittelemään parem-
min kokemuksiaan. (Silverton 2013: 132; Jarasto ym. 1999: 166.) 
 
8.3 Lasten havainnointi multisensorisessa tilassa 
 
Eräs opinnäytetyöni tavoite oli, että rakentamani multisensorinen tilaa antaa lapsille 
mahdollisuuden rauhoittumiseen päiväkotiarjen keskellä. Tutkin tavoitteen toteutumista 
lasten havainnoinnin avulla. Havainnointi on tiedonkeruun menetelmä, jossa tietoa ke-
rätään eri aistien avulla. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa henkilön tilasta, verbaali-
sesta ja nonverbaalisesta viestinnästä, tottumuksista ja erilaisista toiminnoista. (Kajaa-
nin ammattikorkeakoulu n.d.) Tässä opinnäytetyössä keräsin tietoa lasten tilasta. Selvi-
tin, että antoiko rakentamani multisensorinen tila lapsille mahdollisuuden rauhoittumi-
seen päiväkotiarjen keskellä.  
 
En havainnoinut pelkästään lapsia toiminnan aikana, vaan osallistuin myös itse toimin-
taan. Toimin siis itse havainnointitilanteessa niin sanottuna ”täysjäsenenä”. Tällöin ha-
vainnoija osallistuu itse aktiivisesti toimintaan, ja hän vaikuttaa suuresti toiminnan sisäl-
töön ja tapahtumiin, joita havainnoi. (Koivunen – Lehtinen 2015: 58.) Tutkin siis tilaa 
yhdessä lasten kanssa, rohkaisten ja keskustellen heidän kanssaan samalla. 
 
Päätin laatia havainnoimistani asioista havainnointilomakkeen, jolla saisin oleellisen 
tiedon tavoitteeni toteutumisen selvittämiseksi. Koin havainnointilomakkeen hyväksi 
apuvälineeksi, sillä ilman sitä huomio voi havainnointitilanteessa kiinnittyä  epäoleelli-
siin asioihin. (Koivunen – Lehtinen 2015: 79.) Havainnoimani asiat olivat: 
 
1. Lapsen huomion suuntautuminen multisensoriseen tilaan 
2. Lapsen mielenkiinto multisensorista tilaa kohtaan 
3. Lapsen mielentila (esim. rauhallinen, levoton, valpas, pelokas) 
 
Lapsen mielenkiinto multisensorista tilaa kohtaan ja se, miten lapsen huomio suuntau-
tuu multisensoriseen tilaan, viestii lapsen stressitasoista ja rauhallisuudesta. Kun lapsi 
ei ole stressaantunut ja hänellä on turvallinen olo, lapsen energia riittää havaintojen 
tekemiseen.  Kun lapsi taas on stressaantunut, kaikki hänen energiansa menee tilan-
teesta selviytymiseen. (Keltinkangas-Järvinen 2004: 214.)  
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Myös lapsen mielentilaa havainnoimalla voidaan arvioida lapsen rauhallisuutta ja stres-
sin ilmenemistä. Jos lapsi muun muassa tutkii tilaa valppaasti ja kiinnostuneen 
oloneesti, se viestii lapsen rauhallisuudesta. Jos lapsi taas on tilassa levoton, ärtyisä, 
pelokas ja korostuneesti valpas, hän on pitkäkestoisen stressin vallassa. Jos näen lap-
sessa pitkäkestoisen stressin merkkejä ollessamme multisensorisessa tilassa, se vies-
tii, että lapsi ei ole rauhoittunut. (Sinkkonen 2008: 120; Jarasto ym. 1999: 152.) 
 
9 Multisensorisen toiminnan kuvaus 
 
9.1 ”Tonttu on hiiren tai muurahaisen kokoinen.” (1. kerta) 
 
9.1.1 Toteutus 
 
 
Kuvio 2. Keijukainen, jonka lapset nimesivät prinsessaksi 
 
Ensimmäisellä kerralla menimme Tontun majaan kolmen viisivuotiaan lapsen ja yhden 
päiväkodin työntekijän kanssa. Ennen tilaan menoa lapset kuuntelivat keskittyneen 
oloisesti Tontun jättämän kirjeen, jonka luin heille. Tilaan astuessamme lapset istuivat 
alas ja katselivat tilaa. He myös katsoivat minua hieman hämmentyneen näköisinä. 
Arvelin, että lapset eivät tienneet, oliko heillä lupa koskea esineitä ja tavaroita. Päätin 
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keskustella hieman lasten kanssa ja kerroin heille, että Tonttu oli sanonut, että kaik-
keen saa koskea ja kaikkea saa tutkia.  
 
Lapset alkoivat keskustelun jälkeen tutkia tilan pieniä tonttuja. He nimesivät huoneessa 
olevan keijukaisen prinsessaksi. Lapset lisäksi kiinnittivät huomiota pieniin sydämen-
muotoisiin pyykkipoikiin, joita löytyi ympäri huonetta.  
 
Kysyin lapsilta, että missäköhän tonttu mahtoi olla tällä hetkellä. Tämä sai aikaan sen, 
että kaksi lasta alkoi ryömiä lattialla. Eräs lapsi kurkisti lakanan rypyn väliin ja sanoi, 
että siellä oli tunneli. Kysyin, että kuinka iso Tonttu mahtaa olla, jos se mahtuu noin 
pienestä tunnelista läpi. Eräs lapsista vastasi, että Tonttu on hiiren tai muurahaisen 
kokoinen, näyttäen samalla kokoa käsillään. 
 
Lapset puhuivat minulle ja keskenään aina kuiskaten, josta näki, että he kunnioittivat 
hyvin tilan sääntöjä. Olimme lasten kanssa tilassa noin viisi minuuttia. Tilasta poistumi-
sen jälkeen kysyin lapsilta, mitä he olivat mieltä Tontun majassa oleskelusta. Kaksi 
heistä vastasi, että ”oli kivaa” ja kolmas ”ei ollut jännää.” 
 
9.1.2 Pedagoginen arviointi 
 
Havainnoidessani lapsia kiinnitin huomiota siihen, miten he suuntasivat huomionsa 
multisensoriseen tilaan, heidän mielenkiintoansa tilaa kohtaan ja millaisessa mielenti-
lassa lapsi oli tilassa ollessaan. Pienen rohkaisun jälkeen lasten huomio kiinnittyi tilas-
sa olleisiin pieniin tonttuihin, keijukaiseen ja ympäri huonetta löytyviin pieniin punaisiin 
pyykkipoikiin. Erityisesti se, kun kysyin heiltä, missä Tonttu mahtoi olla, sai heidät tut-
kimaan tilaa vapaammin. Kyselin heiltä Tontun olinpaikkaa siitä syystä, että kun aikui-
nen on läsnä tilanteessa ja hetkessä, hän auttaa myös lapsia virittäytymään hetkeen ja 
sukeltamaan mielikuvitusmaailmaan (Silverton 2013: 132).  
 
Keskustelun jälkeen lapset alkoivat lisäksi käyttää mielikuvitustaan: he muun muassa 
löysivät pienen ”tunnelin” lakanan rypyn välistä. Tämä lasten avoimuus, mielikuvituksel-
lisuus ja valppaus viesti siitä, että lapset olivat rauhallisia ja läsnä siinä hetkessä (Sil-
verton 2013: 133; Isokorpi 2008: 87—88). 
 
Halusin myös keskustella lasten kanssa heidän tuntemuksistaan majasta poistumisen 
jälkeen. Loppukeskustelun oli tarkoitus haastaa lapsia tiedostamaan omia tunteitaan ja 
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kokemuksiaan, ja puhumaan niistä. Omista tuntemuksistaan puhuminen on eräs tapa 
lievittää stressiä. (Jarasto ym. 1999: 166; Mäkelä ym. 2015: 97.) 
 
9.2 Rohkaisua tutkimiseen, ja käsien pyörittelyä paidanhelmassa (2. kerta) 
 
9.2.1 Toteutus  
 
Toisella kerralla menimme tilaan kahden noin kolmevuotiaan lapsen kanssa sekä 
erään toisen työntekijän kanssa. Hekin kuuntelivat alusta loppuun Tontun jättämän 
kirjeen. Lapset seisoivat paikoillaan astuessamme tilaan ja katselivat tilaa. He lähtivät 
tutkimaan tilaa vasta, kun näytin heille esineitä yrittäen näin saada heitä rentoutumaan 
ja tutkimaan tilaa. Lapset menivät kurkkaamaan sisään nurkassa olevaan pieneen ma-
jaan ehdotuksestani. Lapsia tarkkaillessani huomasin, että lapset tutkivat tilaa yhdessä 
ja pysyttelivät lähellä toisiaan. 
 
Pienen tutkimisen jälkeen toinen lapsista ei tutkinut tila vain seisoi paikoillaan huoneen 
seinän vieressä ja pyöritteli käsiään paidanhelmassaan. Toinen lapsi keskusteli kans-
sani hieman, kun kysyin, missä Tonttu mahtoi olla. Hän vastasi, että Tonttua ei näe, 
koska tonttu ei ole täällä.  
 
Lapset olivat tilassa ollessaan rauhallisia, mutta toisen lapsen käytös viesti, että häntä 
ujostutti tilassa ollessaan todella paljon. Olimme lasten kanssa tilassa hieman alle 
kymmenen minuuttia. Toinen lapsista kertoi, että tilassa oli ollut kivaa, ja hän kiitteli 
Tonttua, kun he saivat käydä hänen majassaan. Lapsista arempi ei vastannut kysy-
myksiini mitään, vaan piteli päätään alhaalla. 
 
9.2.2 Pedagoginen arviointi 
 
Ennen tilaan astumista pyrin taas virittämään lapsia multisensorisen tilan tunnelmaan 
lukemalla heille Tontulta saadun kirjeen eli pienen sadun muodossa. Sen tarkoituksena 
oli vahvistaa lasten mielikuvitusta ja auttaa heitä eläytymään paremmin siihen, mitä he 
tulisivat näkemään multisensorisessa tilassa (Hannukkala ym. 2015: 15). 
 
Kun menimme lasten kanssa tilaan, lapset eivät osoittaneet kovasti kiinnostusta tilaa 
kohtaan. He eivät lähteneet tutkimaan tilaa kovin innokkaasti pienen rohkaisunkaan 
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jälkeen. He kävivät kyllä majassa, mutta eivät tutkineet majan sisällä olleita esineitä. 
Toinen lapsista ilmaisi lisäksi hermostuneisuutta käsien pyörittelyllä paidanhelmas-
saan. Toisaalta se, että toinen lapsi keskusteli kanssani siitä, missä Tonttu mahtoi olla, 
kertoi siitä, että hän oli rauhallinen tilassa. Sillä, kuten kerroin aikaisemmin, ihminen on 
rauhallinen, kun hän kykenee käyttämään mielikuvitustaan ja olemaan luova (Silverton 
2013: 133).  
 
9.3 Pomppimisesta tilan esineiden tutkimiseen (3. kerta) 
 
9.3.1 Toteutus 
 
Tällä kerralla menimme multisensoriseen tilaan kaksi- ja kolmevuotiaan lapsen sekä 
päiväkodin työntekijän kanssa. Lapsista nuorempi, kaksivuotias, pomppi ja jutteli ko-
vasti ennen tilaan menoa. Lasten kuunneltua Tontulta saadun kirjeen, kerroin vielä 
lapsille, että tilassa saisi koskea ja tutkia kaikkea rohkeasti.  
 
 
Kuvio 3. Vihreä säkki 
 
Kaksivuotias alkoi puhua kovaan ääneen tilaan liittymättömästä aiheesta ollessamme 
tilassa ja mukanamme ollut työntekijä pyysi häntä olemaan hiljempaa. Kun hän osoitti 
lapselle tilan nurkassa olevia esineitä (mm. tonttua, lasiporoa ja tuoksupurnukoita), 
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lapsi hiljeni ja alkoi tutkia tilaa. Kyselin lapsilta, kuten olin kysynyt muiltakin lapsilta, että 
missä he uskoivat Tontun olevan juuri nyt. Kolmevuotias kertoi minulle, että tilassa ole-
va joulupukkipatsas oli Tonttu. Toinen lapsista tutki sillä aikaa tilassa olevaa pientä 
majaa ja lattialla olevaa vihreää säkkiä. Tutkimme myös yhdessä lattialla ollutta lasista 
kimallevettä sisältävää purkkia. Kolmevuotias kertoi minulle lähtiessämme tilasta, että 
lattialla oleva vihreä säkki oli karkkipussi.  
 
Tilasta poistuessamme lapset temppuilivat lattialla. He eivät kyenneet pysähtymään 
hetkeksi vastatakseni kysymyksiini siitä, millainen Tontun maja oli heidän mielestään. 
Olimme lasten kanssa huoneessa yhteensä noin 5-10 minuuttia.  
 
9.3.2 Pedagoginen arviointi 
 
Molemmat lapset pomppivat ja juttelivat kovaan ääneen ennen tilaan astumista. Toinen 
lapsi ei alussa suunnannut huomiotaan tilaan, vaan alkoi puhua kovaan ääneen aikui-
sille tilaan liittymättömistä aiheista. Kummallakin lapselle siis esiintyi aluksi levottomuu-
den merkkejä, joita näyttäytyvät muun muassa hankaluutena noudattaa suoraa ohjetta, 
pysyä paikallaan ja yliaktiivisuutena (Tahkokallio 2003: 99). 
 
Heti, kun kanssani tilassa ollut työntekijä pyysi lasta olemaan hiljaa ja näytti hänelle 
huoneen nurkassa olevia esineitä, lapsi rauhoittui tutkimaan niitä. Hän siirtyi siitä tutki-
maan ja puristelemaan lattialla ollutta vihreää lahjasäkkiä. Lapsen virittäminen edellä 
mainitulla tavalla on hyvä tapa auttaa lasta oppimaan tietoisen läsnäolon taitoja, eli 
kykyä keskittyä hetkeen. Tämä edesauttaa lapsen rauhoittumista. Aikuinen voi auttaa 
lasta, jos lapsen mielensä alkaa vaellella, ja tuoda lapsen huomio takaisin kohteeseen. 
(Silverton 2013: 134.) Virittämisen taidon opettelu on hyvä aloittaa lasten kanssa juuri 
kiinnittämällä lapsen huomio ympäristössä oleviin esineisiin ja tapahtuviin asioihin, ku-
ten tilassa oleviin esineisiin tai vaikkapa musiikkiin (Hooker – Fodor 2008: 84). 
 
Kun lapsella esiintyy stressiä ja levottomuutta, kuten levotonta pomppimista ja hanka-
luutta noudattaa ohjeita, aikuinen on välttämätön tuki lapselle, jotta hän oppii säätele-
mään omaa käyttäytymistään ja tuntemuksiaan. Jopa pienet teot voivat muuttaa lapsen 
kehityksen suuntaa. (Mäkelä ym. 2015: 58—59.) Tämä ystävällinen huomautus työnte-
kijältä auttoi lasta keskittymään tilaan, jota lapset tutkivat yhdessä loppuen lopuksi lä-
hes kymmenen minuuttia. Tämä on kuitenkin jo kohtuullisen pitkä aika 2—3-vuotiaille 
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lapsille, joten se, että he eivät kyenneet enää lopuksi keskittymään keskusteluun kans-
sani, oli täysin normaalia. (Silverton 2013: 133).  
 
9.4 Vihreän säkin, kimalleveden ja jokaisen pienen kolon tutkimista (4. kerta) 
 
9.4.1 Toteutus 
 
Neljännellä kerralla menimme tilaan kahden neljävuotiaan lapsen ja työntekijän kanssa. 
He kuuntelivat Tontun jättämän kirjeen. Ennen tilaan menoa kerroin lapsille, että Tonttu 
oli kertonut minulle, että majaa saa tutkia vapaasti ja kaikkiin esineisiin saa koskea.  
 
Lapset lähtivät tutkimaan tilaa pienen jutustelun jälkeen. He tutkivat yhdessä huoneen 
lattialla olevaa pientä vihreää säkkiä, jossa oli poron kuva. Lapset yrittivät avata säkkiä 
ja puristelivat sitä. He löysivät myös pienessä majassa olevan lasisen purkin, jonka 
sisällä oli kimallevettä. Pyysin heitä ravistelemaan sitä. Lapset katsoivat, kun kimalteet 
pyörivät purkin sisällä. Tämän jälkeen näytin lapsille pöydällä olevat tuoksupurnukat. 
Toinen lapsista kävi loppuen lopuksi kolme kertaa haistelemassa purnukoita.  
 
 
Kuvio 4. Kimallevettä sisältävä purkki 
 
Kysyin lapsilta heidän tutkiessaan tilaa, että missä Tonttu mahtoi olla nyt. Lapset eivät 
vastanneet mitään. He alkoivat ryömiä pienen majan alakautta sen taakse. He kurkki-
vat kaikista huoneen mahdollisista raoista. He avasivat joitain huoneen kaappeja. Toi-
nen lapsista löysi erään lipaston alta sinne jääneitä pieniä esineitä ja tutki niitä tarkasti 
hetken aikaa. Lapset kyselivät myös, mistä musiikki tuli. Kun kerroin heille, etten tien-
nyt, lapset alkoivat etsiä äänen lähdettä ympäri huonetta.  
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Lapset vaikuttivat tilassa ollessaan tarkkaavaisilta, valppailta, uteliailta ja he ihmetteli-
vät paljon löytämiään esineitä. Lapsia piti muutaman kerran muistuttaa puhumaan hil-
jaisella äänellä, kun he innostuivat puhumaan tilasta kovaan ääneen. Olimme näiden 
kahden lapsen kanssa tilassa yhteensä noin kaksikymmentä minuuttia. Kun keskuste-
limme tilasta poistumisen jälkeen Tontun majasta, molemmat kertoivat, että heillä oli 
tilassa kivaa.  
 
9.4.2 Pedagoginen arviointi 
 
Lapset lähtivät tutkimaan tilaa kokonaisvaltaisesti kaikilla aisteillaan: he kyselivät mu-
siikista, tutkivat maassa olevaa vihreää säkkiä, haistelivat tuoksupurnukoita ja tutkivat 
tilan kaikki mahdolliset kolot. Lapset olivat toisin sanoen tilassa tietoisesti läsnä, sillä he 
käyttivät tilassa aktiivisesti näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaistejaan. Kun lapsi on tietoisesti 
läsnä hetkessä, hän havainnoi kokemuksensa kaikki pienetkin yksityiskohdat juuri sel-
laisina kuin ne ovat yrittämättä muuttaa niitä. (Silveron 2013: 18.) 
 
Kun kyselin lapsilta, missä Tonttu mahtaa olla, lapset eivät vastanneet mitään, vaan 
lähtivät tutkimaan vilkkaammin tilaa ja kaikkia sen mahdollisia koloja. Otin mielikuvituk-
sen ja leikin mukaan multisensoriseen toimintaan, sillä niiden avulla lapsi rentoutuu ja 
viihtyy paremmin. Leikki on hyvä tuki lapsen mielenterveydelle. (Hannukkala ym. 2015: 
17.) Rauhoittuminen lisää Isokorven (2008) mukaan myös sosiaalista käyttäytymistä ja 
uteliaisuutta. Toisin sanoen se, että lapset lähtivät yhteistyössä tutkimaan vihreää säk-
kiä ja sen sisältöä sekä ryömimään tilassa olleen majan taakse, osoitti, että lapset oli-
vat rauhallisessa mielentilassa.  
 
9.5 Ryömimistä ja pyykkipoikien laskemista (5. kerta) 
 
9.5.1 Toteutus 
 
Viidennellä kerralla menin tilaan neljävuotiaan ja viisivuotiaan lapsen sekä yhden työn-
tekijän kanssa. Luin lapsille Tontulta saadun kirjeen, jonka jälkeen kerroin lapsille, että 
tilassa saisi koskea ja tutkia kaikkea rohkeasti.  
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Kuvio 5. Pienet punaiset pyykkipojat 
 
Lapset alkoivat vähitellen tutkia koko tilaa yhdessä. Kun toinen lapsista sanoi: ”Tule 
tänne!”, lapset lähtivät ryömimään asetelmien taakse tuolien alta. Lapset huomasivat, 
että tilassa oli paljon pieniä punaisia sydämenmuotoisia pyykkipoikia. He alkoivat etsiä 
niitä ja laskivat yhdessä monta pyykkipoikaa tilassa oli. Lapset availivat ja haistelivat 
myös huoneessa olevia tuoksupurnukoita muutamaan otteeseen. Tutkimme lasten 
kanssa yhdessä lasipurkissa olevia puikkoja ja lapset päätyivät yhdessä siihen lopputu-
lokseen, että puikot olivat jääpuikkoja. 
 
Kysyin lapsilta noin kymmenen minuutin jälkeen, että halusivatko he lähteä tilasta ja 
palata takaisin leikkimään. Lapset tutkivat tällöin tilan esineitä todella uppoutuneesti. 
He kertoivat minulle, että eivät halunneet lähteä vielä. Olimme loppuen lopuksi noin 
kaksikymmentä minuuttia lasten kanssa tilassa, vaikka lapset olisivat halunneet olla 
tilassa vielä pidempään. Rajoitin aikaa, jotta muutkin lapset ehtisivät vielä käymään 
multisensorisessa tilassa sen päivän aikana.  
 
9.5.2 Pedagoginen arviointi 
 
Lapset kiinnittivät huomiotaan tilassa muun muassa pieniin tuoksupurnukoihin, ympäri 
huonetta oleviin pieniin pyykkipoikiin ja lasipurkeissa olleisiin jääpuikkoihin. Lapsen 
innostuneisuuden tilaa kohtaan huomasi siitä, kun lapset innostivat toisiaan tutkimaan 
tilaa, eivätkä he olisivat millään halunneet lähteä tilasta. 
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Lapset havainnoivat ympärillään olevia pieniä punaisia pyykkipoikia ja lähtivät yhdessä 
laskemaan niitä. Stressaantuneena tällainen toiminta olisi mahdotonta, sillä silloin ihmi-
sen kognitiivinen taso laskee. Ihminen on levoton eikä pysty keskittymään mihinkään. 
(Sinkkonen 2008: 118—119.) Lapset olivat siis rauhallisessa mielentilassa, sillä he 
kykenivät havainnoimaan ympäristössään olevia esineitä ja jopa laskemaan niiden 
määrän.  
 
Kun olimme olleet tilassa jo kymmenen minuuttia, lapset eivät halunneet ehdotukses-
tani huolimatta vielä lähteä tilasta. Päätin antaa heidän jatkaa tutkimista vielä jonkin 
aikaa, sillä liika kiire ja aikatauluttaminen ei annan lapselle tilaisuutta keskittyä ja naut-
tia tekemisestään juuri sillä hetkellä. Lapset tarvitsevat rauhaa omalle tutkimiselleen, ja 
aikuisen tehtävä on suoda lapselle tämä rauha ja aika. (Jarasto ym. 1999: 268—269.) 
 
9.6 Keskustelu lasisesta porosta ja jääpuikoista (6. kerta)  
 
9.6.1 Toiminta 
 
 
Kuvio 6. Lasinen poro 
Kuvio 7. Jääpuikot 
 
Menimme tällä kerralla tilaan kahden neljävuotiaan lapsen ja erään työntekijän kanssa. 
Luin lapsille Tontulta saadun kirjeen. Kerroin näillekin lapsille, että Tontun majassa 
saisi ottaa rohkeasti käteen esineitä ja tutkia kaikkea, mitä haluaa. Astuessamme ti-
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laan, lapset katselivat vain aluksi ympärilleen. Lapset ryhtyivät tutkimaan tilaa, kun 
aloin keskustella heidän kanssaan. Haistelimme aluksi yhdessä tuoksupurnukoita. Toi-
nen lapsista kävi purnukoiden luona noin viisi kertaa ollessamme tilassa.  
 
Lapset kiipeilivät ja ryömivät tilan asetelmien ali ja yli. Toisen lapsen huomio kiinnittyi 
tilassa olevaan lasiseen poroon. Hän kertoi toiselle lapselle, että poro on tehty lasista, 
ja että siihen ei saa koskea. Hän meni hetken päästä uudelleen poron luo ja kertoi 
meille, että poron sisällä oli vettä. Kuuntelimme työntekijän kanssa tarkasti lapsen tari-
naa ja kommentoimme sitä lapselle. Lapsen palatessa kolmannen kerran poron luo, 
hän leikki, että pieni tonttu ratsasti lasisen poron selässä. 
  
Tutkimme lasten kanssa yhdessä myös jääpuikkoja. Toinen lapsista pisti puikon pos-
keaan vasten ja kysyin, että oliko puikko kylmä. Lapsi totesi, että puikko oli todella kyl-
män tuntuinen. Hän huomasi puikon pitämisen jälkeen, että hänen käsissään oli kimal-
letta. Lapset ihastelivat kimaltelevia käsiään jouluvalojen valoa vasten. Olimme lasten 
kanssa tilassa lopulta noin kaksikymmentä minuuttia. Tilasta poistuessamme toinen 
lapsista kysyi: ”Missäköhän se Tonttu on?”. Toinen lapsista sanoi, että jääporo ja jää-
kalikat olivat kivoimmat. Hän myös lähetti terveisensä Tontulle: ”Kivaa joulua!”. 
 
9.6.2 Pedagoginen arviointi 
 
Lapset lähtivät pienen keskustelun ja rohkaisun jälkeen tutkimaan tilaa. Rohkaisun jäl-
keen erityisesti lasinen poro kiinnosti toista lasta kovasti. Hän tutki sitä tarkasti ja käytti 
mielikuvitustaan kehitelläkseen tarinaa lasisesta porosta. Poro oli niin mielenkiintoinen 
lapselle, että hän palasi sen luokse kolmesti. Lapselle on hyvä aloittaa tietoisen läsnä-
olon harjoitteleminen (eli huomion suuntaaminen) kiinnittämällä huomiota ympäristöön 
ja esineisiin, kuten tämä lapsi teki tutkiessaan lasista poroa (Kortelainen ym. 2014: 7; 
Hooker – Fodor 2008: 76).  
 
Leikillä on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnille. Se auttaa lasta muun muassa rentou-
tumaan, joten halusin myös tilassa toimiessamme kannustaa lapsia mielikuvituksen 
käyttöön ja leikkiin (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 29; Hannukkala ym. 
2015: 17.) Tästä syystä oli tärkeää, että kuuntelimme päiväkodin työntekijän kanssa 
tarkasti, mitä pojalla halusi kertoa lasisesta porosta, ja osoitimme mielenkiintoa lapsen 
tarinaa kohtaan.  
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Se, kun tutkimme lasten kanssa jääpuikkojen lämpötilaa ja niistä tarttuvaa kimalletta eli 
keskityimme eri aisteihimme, auttoi lapsia keskittymään hetkeen ja unohtamaan ulko-
puolisen maailman (Silverton 2013: 54, 138). Lasten kanssa käydyt keskustelut esi-
neistä, tutkimisen into ja uteliaisuus kertoi siitä, miten rauhallisia ja mielikuvitusmaail-
man uppoutuneita lapset olivat tilassa (Isokorpi 2008: 87). 
 
9.7 Liian jännittävää (7. kerta) 
 
9.7.1 Toteutus 
 
Viimeisellä kerralla menimme tilaan kolmevuotiaan ja neljävuotiaan lapsen sekä yhden 
päiväkodin työntekijän kanssa. Lapset kuuntelivat rauhassa Tontulta saadun kirjeen. 
Tämän jälkeen sanoin lapsille kuulleeni Tontulta, että majaa saisi tutkia rohkeasti ja 
kaikkia esineitä saisi koskea.  
 
Kun olimme astuneet multisensoriseen tilaan, lapset istahtivat maahan ja katselivat 
ympärilleen. Toinen lapsista osoitteli huoneessa olevia kynttilöitä ja tonttuja. Toinen 
hymyili katsellessaan ympärilleen. Lapset eivät lähteneet tutkimaan tilaa tämän enem-
pää. Ehdimme olla tilassa muutaman minuutin, kun toinen lapsista alkoi siirtyä lähem-
mäs työntekijää. Hän sanoi, että halusi pois tilasta. Sillä tarkoituksenani ei ollut pakot-
taa ketään lasta olemaan multisensorisessa tilassa, lähdimme tilasta pois lapsen sitä 
pyytäessä.  
 
Kun olimme poistuneet tilasta kysyin lapset, joka oli halunnut pois tilasta, että jännittikö 
häntä. Hän vastasi ”joo”. Toinen lapsi ei vastannut kysymyksiini siitä, millainen tila oli 
ollut. Kun kysyin häneltä, että halusiko hän lähettää terveisiä Tontulle, hän nyökkäsi, 
mutta ei sanonut mitään.  
 
9.7.2 Pedagoginen arviointi 
 
Se, että toinen lapsi osoitteli tilassa olleita kynttilöitä ja tonttuja, osoitti, että hän oli ren-
toutuneessa mielentilassa ja kiinnostunut multisensorisesta tilasta (Sinkkonen 2008: 
120). Hänen vieressään ollut lapsi lähti aika pian hivuttautumaan työntekijän viereen, 
josta huomasi, että lapsella oli tilassa turvaton olo (Sinkkonen 2008: 123).  
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Lapsi kertoi meille myös haluavansa lähteä tilasta pois. Kunnioitin lapsen päätöstä. 
Minulla ei ollut tarkoituksena pakottaa ketään olemaan tilassa, sillä multisensorisen 
toiminnan ideana on, että se on kokijalleen vapaaehtoinen ja miellyttävä aistikokemus 
(Papunet 2016; Fowler 2008: 23). 
10 Toiminnan arviointi 
 
10.1 Menetelmällisten ratkaisujen toimivuus havaintojen pohjalta 
 
Monimuotoisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli rakentaa päiväkotiin multisensorinen 
tila. Toiminnan ensimmäisenä tavoitteena oli antaa lapsille mahdollisuus rauhoittumi-
sen päiväkotiarjen keskellä. Keskityn ensimmäiseeni tavoitteeseen tässä luvussa. Toi-
mintaa ohjaavina menetelminä toimivat tietoinen läsnäolo sekä multisensorinen toimin-
ta. Seuraavaksi arvioin, miten toiminnassa onnistuttiin tavoitteen saavuttamisessa näi-
den menetelmien avulla.  
 
Ollessaan multisensorisessa tilassa osa lapsista piti erityisesti tuoksupurnukoiden hais-
telusta ja muutaman lapsen kanssa pysähdyimme tutkimaan jääpuikkoja pidemmäksi-
kin aikaa. Tutkimme puikkojen lämpötilaa, kimalletta ja värejä. Kaikki tavat, joilla lapsi 
suuntaa huomionsa aisteihinsa, ovat keinoja harjoittaa tietoista läsnäoloa. Myös se, 
kuinka lapset etsivät musiikin lähdettä tilasta oli eräs tapa suunnata aistejaan. Olin it-
sekin avoimen utelias tilassa ollesaamme, ja tämä rohkaisi myös lapsia olemaan avoi-
mia ja uteliaita. (Silverton 2013: 138.)  
 
Suurin osa lapsista oli tilanteessa ainakin aluksi hieman varuillaan. Lapset tutkivat tilaa 
katseillaan, mutta eivät uskaltaneet heti ottaa esineitä käsiinsä ja lähteä tutkimaan tilaa 
tarkemmin. Tämä on normaalia, kun lapsi joutuu uuteen, vieraaseen tilanteeseen. Lap-
si on tällöin lievän stressin vallassa. Pieni jutustelu ja yhdessä tutkiminen sai lapsen 
rentoutumaan ja uppoutumaan multisensorisen tilan maailmaan. Lapset kokivat näin 
olonsa turvallisemmaksi ja he pystyivät rentoutumaan tilassa ollessamme. (Keltinkan-
gas-Järvinen 2004: 213—214; Silverton 2013: 133.)  
 
Yhdessä jutustelu ja tilan esineiden tutkiminen rauhassa antoi lapsille mahdollisuuden 
uppoutua multisensorien tilan tarjoamiin aistielämyksiin. Pienien punaisten pyykkipoiki-
en löytäminen ja laskeminen sekä keskustelu vihreän säkin sisällöstä tarjosi lapsille 
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paljon ihmeteltävää ja pohdittavaa. Muutamien lasten kanssa olimme tilassa pitkään, 
sillä he halusivat tukia multisensorisen tilan perinpohjaisesti läpi. Multisensorien tilan 
tarkoituksena onkin tarjota aikaa pysähtymiselle, jossa on mahdollista päästää irti ul-
komaailman kiireestä ja menoista. Siitä, kun lapset tarinoivat ja tutkivat tilaa yhdessä, 
huomasi, että lapset olivat rentoutuneita ja nauttivat toistensa yhdessäolosta. (Fowler 
2008: 26.) 
 
Kun luin kirjeen lapsille ja jutustelin heidän kanssaan tilassa siitä, missä Tonttu mahtoi 
olla, huomasin, että tilasta tuli hetkessä jännittävämpi ja kiinnostavampi lapsille. Pienen 
leikin tuomisen tietoisen läsnäolon harjoitteluun on lapsille luontainen reitti uteliaisuu-
teen ja avoimuuteen, jotka ovat tietoisen läsnäolon pääpilareita (Silverton 2013: 133). 
Lapset kertoivat minulle myös omia selityksiään ja tarinoitaan tilaan liittyen. Esimerkiksi 
eräs lapsi kertoi minulle lasisesta porosta, jonka sisällä oli vettä ja joka menisi rikki to-
della helposti. Kun lapsi alkaa leikkiä ja uppoutua mielikuvitusmaailmaan, hän on ren-
toutuneessa mielentilassa. (Hannukkala – Kosonen – Marjamäki – Törrönen 2015: 17.)  
 
10.2 Palaute henkilökunnalta 
 
Päiväkoti Tahti Tammessa on yhteensä kolme työntekijää, yksi lastentarhanopettaja 
sekä kaksi lastenhoitajaa. Jokainen heistä kävi minun ja lasten kanssa multisensori-
sessa tilassa ainakin kerran voidakseen antaa palautetta siitä jälkeenpäin.  Sain toi-
minnastani takaisin kolme täytettyä kyselylomaketta. Kyselylomakkeessa olleet kysy-
mykset olivat: 
 
1. Mitä mieltä olet Tontun majan toteutuksesta? 
2. Miten Tontun majaa voisi mielestäsi kehittää? 
3. Voisitko kuvitella järjestäväsi itse lapsille Tontun majan kaltaisen rauhoittumisen 
tilan? Jos vastasit myöntävästi, niin millaisen? 
4. Kuvaile hieman lapsilta kuultuja kommentteja ja tuntemuksia majassa käynnin 
jälkeen. 
5. Muuta lisättävää tai kommentoitavaa. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli antaa lapsille mahdollisuus rauhoittumiseen päiväkotiar-
jen keskellä, ja tuoda esille erilaisia keinoja lasten stressin lieventämiseen ja rauhoit-
tumiseen. Päiväkodin työntekijöille annettujen kyselylomakkeiden tarkoituksena oli siis 
selvittää kyseisten tavoitteiden toteutumista, sekä saada hoitajilta mahdollisia ideoita 
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järjestämäni toiminnan kehittämistä varten. En halunnut, että kysymykset olisivat liian 
ohjailevia, jotta työntekijät toisivat esille aidommin omat tuntemuksensa ja mielipiteen-
sä järjestämästäni multisensorisesta toiminnasta.  
 
Päiväkodin henkilökunta antoi pääsääntöisesti positiivista palautetta järjestämästäni 
toiminnasta. He kiittelivät kauniista ja ihanasta rauhoittumishetkestä, joka toimi heidän 
mielestään sekä aikuisille että lapsille. He pitivät siitä, että tilassa oli monelle aistille 
(kuulo-, näkö-, haju-, ja tuntoaisti) ihmeteltävää. Tontun maja oli erään työntekijän mie-
lestä ”rentouttava ja hyvällä tavalla jännittävä lapsille.” Lomakkeissa kehuttiin myös 
majan ihania yksityiskohtia, jouluisuutta ja monipuolisuutta.  
 
Kyselin henkilökunnalta myös lapsilta kuultuja kommentteja multisensorisesta tilasta. 
Kaikki lapset olivat kuulemma odottaneet innolla Tontun majaan pääsyä. Osalle lapsis-
ta jotkut tilan esineistä olivat olleet pelottavia. ”Jännitys, innostuneisuus ja uteliaisuus 
olivat tuntemuksina läsnä monilla lapsilla”. Suurin osa lapsista oli majassa käynnin jäl-
keen puhuneet Tontusta, jota ei löytynytkään.  
 
Kehittämisideat painottuivat ideoihin siitä, miten lapsia voisi rohkaista tutkimaan tilaa 
enemmän. Huomasin tämän myös ollessani tilassa, että joidenkin arempien lasten roh-
keus ei riittänyt lähteä tutkimaan tilaa ja sen esineitä. Tilan tutkiminen olisi voinut olla 
ohjatumpaa. Eräs idea oli, että tilaan voisi lisätä jonkun ohjeen siitä, kuinka tilassa tulisi 
edetä (esimerkiksi langan), joka kannustaisi lapsia tutkimaan majasta löytyviä esineitä.  
 
Kaikki työntekijät kokivat voivansa järjestää myös itse rauhoittumisen tilan. Hiljainen ja 
rauhallinen tila tekisi lapsille hyvää päiväkodin arjen meluisuuden keskellä. He käyttäi-
sivät itse myös musiikkia luomaan tunnelmaa sekä erilaisia valoja, tuoksuja ja kankaita 
rakentaessaan tilaa. Eräässä palautteessa luki, että ideaa voisi soveltaa myös muina 
vuodenaikoina ja teemoina. Toiminnasta voisi lisäksi tehdä jonkin konkreettisemman 
tehtävän, johon löytyisi ratkaisu tilasta. Työntekijän mielestä lapsille tekisi toisaalta hy-
vää rauhoittuminen ilman toimintaakin.  
 
10.3 Keskustelu lasten kanssa 
 
Tarkoituksenani oli keskustella lasten kanssa heidän kokemuksistaan ja tuntemuksis-
taan multisensorisesta tilasta eli Tontun majasta. Kyselin muun muassa, että mikä ma-
jassa oli kivaa ja miltä tuntui olla majassa. Suurin osa lapsista sanoi, että tilassa oli 
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kivaa. Osa kertoi tilan kivoimmista asioista, kuten lasisesta porosta ja kimaltavista jää-
kalikoista. Yksi lapsi ihmetteli, että missä Tonttu oli. Eräs lapsi kertoi minulle, että tila oli 
pelottanut häntä.  
 
Tällaisella keskustelulla on tärkeä merkitys, sillä lapset oppivat keskustelun kautta tie-
dostamaan omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan. Myös se, että aikuinen on tilantees-
sa aidosti kiinnostunut lasten ajatuksista, on tärkeää. Se rohkaisee lasta kertomaan 
omista ajatuksistaan ja tuntemuksistaan avoimemmin. (Jarasto ym. 1999: 166.)  Esi-
merkiksi yksi lapsista innostui kertomaan meille lasisen poron tarinaa, ja jatkoi sitä pit-
kään, kun huomasi kiinnostuksemme hänen tarinaansa kohtaan. 
 
Se, että eräs lapsi kertoi minulle, että häntä pelotti tilassa oleminen, on myös tärkeä 
keskustelunaihe lasten kanssa. Omista tuntemuksista ja kokemuksista puhuminen ja 
niiden nimeäminen auttaa lasta pärjäämään omien tuntemuksiensa kanssa. Lapsi al-
kaa useamman keskustelukerran jälkeen ymmärtämään omia ajatuksiaan, tunteitaan ja 
tekojaan paremmin. (Silverton 2013: 139.) Keskustelimme myös muutaman lapsen 
kanssa tilasta poistumisen jälkeen siitä, kuinka pimeää tilassa oli. Muutama lapsista 
kertoi, että he eivät pidä pimeästä. Yksi lapsista kertoi heti perään, kuinka häntä ei pe-
lota pimeä. Hän sanoi: ”Mä meen isona avaruuteen.”  
 
11 Pohdinta 
 
Tämän monimuotoisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa päivä-
kotiin multisensorinen tila. Työni tavoitteina oli antaa lapsille mahdollisuus rauhoittumi-
seen päiväkotiarjen keskellä sekä tuoda esille erilaisia keinoja lasten stressi lieventä-
miseen ja rauhoittumiseen. Päädyin tähän aiheeseen muutamasta eri syystä. Olin kuul-
lut muun muassa opintojeni aikana Pieni Oppiva Mieli -hankkeesta ja päätin perehtyä 
siihen tarkemmin. Perehdyttyäni aiheeseen, huomasin, kuinka tärkeä ja ajankohtainen 
aihe lasten stressi onkaan nykyaikana. Muun muassa päiväkotien yhä suurenevat ryh-
mäkoot, meluisuus, lasten useat eri harrastukset tai jopa parhaan ystävän puuttuminen 
voi aiheuttaa lapselle paljon stressiä arjessa.  
 
Tarkoituksenani oli siis antaa lapsille mahdollisuus rauhoittumiseen päiväkotiarjen kes-
kellä. Minulle oli heti selvää, että halusin kokeilla tietoisen läsnäolon menetelmää las-
ten kanssa. Menetelmässä harjoitellaan virittäytymistä ja keskittymistä hetkeen (Silver-
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ton 2013: 134). Aiheen tutkimisen jälkeen päätin yhdistää tietoisen läsnäolon menetel-
mään multisensorisen toiminnan menetelmän kanssa tehdäkseni toiminnasta lapsille 
vielä mielenkiintoisemman. Multisensorisessa toiminnassa ihminen saa eri aistikanavi-
en kautta miellyttäviä aistikokemuksia, jonka avulla saavutetaan hyvä vireystila mieli-
kuvitukselle, tunteille sekä stressin ja paineen vähentymiselle (Papunet 2016). 
 
Päädyin suunnitteleman yhteistyökumppanini päiväkoti Tähti Tammeen tiloihin joului-
sen multisensorisen tilan, josta puhuimme lasten kanssa ”Tontun majana”. Sain tilan 
rakentamiseen tarvittava esineet, lakanat ja muut rekvisiitat omista tavaroistani, ystävil-
täni, perheeltäni, kirpputoreilta sekä päiväkoti Tähti Tammen omista varastoista. Huo-
neessa oli multisensorisen tilan tavoin kaikille aisteilla jotain ihmeteltävää: rauhoittavaa 
joulumusiikkia, tuoksupurnukoita, koriste-esineitä, valoja ynnä muita pieniä yksityiskoh-
tia. Panostin tämän tilan rakentamiseen erityisen paljon, sillä se oli osa opinnäytetyötä-
ni, mutta tilan voi rakentaa myös paljon pienemmällä vaivalla. Rakensin muun muassa 
nyt viimeisen harjoitteluni aikana päiväkodin lapsille Intia-teemaisen multisensorisen 
tilan. Menimme ”intialaiseen basaariin”, jossa lapset kiersivät eri kojussa (mm. tee-, 
mauste- ja taidekojut) musiikin soidessa taustalla. Suunnitteluun meni noin puoli tuntia, 
tilan rakentamiseen 15 minuuttia ja lapset sanoivat jälkikäteen, että se oli todella kivaa. 
Tämänkaltaisen toiminnan toteuttaminen päiväkodissa onnistuu siis helposti ja suhteel-
lisen vaivattomasti. Multisensorisen tilan teemoina voi olla esimerkiksi eri vuodenajat, 
kulttuurit ja juhlapyhät. Tulen ehdottomasti käyttämään näitä menetelmiä hyödyksi 
myös jatkossa työssäni sosionomina ja lastentarhanopettajana. 
 
Yhteistyökumppanini päiväkoti Tähti Tammi kertoi palautteessaan, että järjestämäni 
multisensorinen toiminta oli päiväkodin lapsille sekä aikuisille ihanan jouluinen ja ren-
touttava kokemus. Eräs työntekijöistä jopa kysyi minulta tilassani soittamani levyn ni-
meä, sillä se oli hänestä niin rentouttavaa, että halusi käyttää sitä itse vapaa-aikanaan 
rentoutuakseen. Sain henkilökunnalta myös hyviä kehittämisehdotuksia toimintaan 
liittyen. He ehdottivat, että toiminnasta voisi tehdä hieman ohjatumpaa, vaikka heidän 
mielestään lapsille tekisi hyvää rauhoittuminen ilman toimintaakin. Pohdin tätä itsekin 
jälkeenpäin, vaikka olin alun perin ajatellut, että lapset voisivat tutkia tilaa oman mie-
lenkiintonsa mukaan ilman enempää ohjausta. Tutkimustuloksistani kuitenkin selvisi, 
että lapset ottivat multisensorisen tilan vastaan hyvin yksilöllisesti. Yli puolet toimintaan 
osallistuneista lapsista lähti tutkimaan tilaa suurella mielenkiinnolla ja he uppoutuivat 
kaikilla aisteillaan multisensorisen tilan, eli Tontun majan, maailmaan. Loput lapsista 
tarvitsi tutkimiseen pientä rohkaisua ja heille ohjatumpi toiminta olisi voinut toimia pa-
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remmin. Pohdin myös, että lapsiin olisi ollut hyvä tutustua hieman ennen varsinaista 
toimintaa, jotta he eivät olisi ainakaan jännittäneet minun seuraani. Uskoisin, että tuttu-
jen aikuisten seurassa lapset uskaltaisivat heittäytyä toimintaan rohkeammin. 
 
Valitsemani menetelmät, tietoinen läsnäolo ja multisensorinen toiminta, toimivat tulok-
sieni mukaan hyvin lasten kanssa. Aistien virittäminen musiikilla, tuoksuilla, väreillä ja 
esineillä sai lapset innostumaan toiminnasta ja osa lapsista lähti innokkaasti ja uteliaas-
ti tutkimaan tilan jokaista nurkkaa ja koloa. Se, että menimme tilaan kahden tai kolmen 
lapsen kanssa kerrallaan, oli juuri sopiva määrä. Useamman lapsen kanssa tila olisi 
voinut tulla liian ahtaaksi ja lapset eivät olisi kyenneet rauhoittumaan. Eräs haaste 
työssäni oli lasten havainnointi. Se, että havainnoin lapsia yksin ja osallistuin samalla 
toimintaan lasten kanssa, oli haasteellista. Kahden aikuisen kanssa tämä onnistuisi 
paremmin, sillä silloin toinen voisi osallistua lasten kanssa toimintaan ja toinen voisi 
keskittyä kokonaan lasten havainnointiin.  
 
Opinnäytetyötä tehdessäni opin paljon uutta toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja 
arvioinnista sekä lasten havainnoimisesta ja työelämän yhteistyökumppanin kanssa 
toimimisesta. Onnekseni sain todella mukavan yhteistyökumppanin, joka oli aina valmis 
auttamaan ja johon sain helposti yhteyttä, kun minulla oli jotain kysyttävää projektiin 
liittyen. Toiminnan toteutuksen ja arvioinnin aikana huomasin myös, kuinka lasten 
kanssa toimintaa ei voi ikinä suunnitella etukäteen täydellisesti, vaan itse toimintatilan-
teessa on aina kyettävä joustamaan tilanteen mukaan. Voi olla lapsia, jotka eivät kiin-
nostu toiminnasta, tai lapsia, joille tilanne on liian pelottava. Ohjaustaitoni siis kehittyi-
vät myös paljon toiminnan aikana, sillä minun piti keksiä lennosta ideoita, joilla sain 
lapset kiinnostumaan ja uppoutumaan paremmin toimintaan.   
 
Tämänkaltaista multisensorista toimintaa voisi soveltaa helposti eri asiakasryhmien 
kanssa käytettäväksi. Nykyisessä kiireisessä elämänmenossa kaikki kaipaavat välillä 
lyhyitä rauhoittumishetkiä, jossa harjoitellaan keskittymistä nykyhetkeen ja ympärillä 
tapahtuviin asioihin. Toimintaa voisi muokata jokaiselle asiakasryhmälle sopivaksi hei-
dän omien kiinnostustensa mukaan. Muun muassa palvelukodin vanhuksille voisi ra-
kentaa multisensorisen tilan, jonka teemana olisi ”muistojen matkana lapsuuteen”. Vain 
mielikuvitus on rajana multisensorisen toiminnan suunnittelussa.  
 
Kaiken kaikkiaan onnistuin mielestäni tavoitteideni saavuttamisessa suhteellisen hyvin. 
Lapset pääsivät rauhoittumaan päiväkotiarjen keskellä. Yli puolet toimintaan osallistu-
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neista lapsista tutkivat multisensorista tilaa haltioituneina sekä avoimen uteliaasti ja 
ihmettelevästi, josta näki, että lapset olivat rauhoittuneita (vrt. Isokorpi 2008: 87—88). 
Muutamat lapset kehittelivät myös satuja tilan teeman ympärille ja olivat jopa jälkeen-
päin pohtineet, että missä toiminnan päähahmo, Tonttu, mahtoi olla. Päiväkoti Tähti 
Tammen työntekijät suhtautuivat myös toimintaani erittäin positiivisesti ja näkivät tällai-
sen rauhoittumistoiminnan tärkeänä lapsille. Toiminta oli heidän mukaansa ihana, ren-
touttava ja hyvällä tavalla jännittävä kokemus lapsille. 
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Lupalomake vanhemmille 
 
 
 
Hei vanhemmat! 
 
Olen sosionomiopiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Teen 
parhaillaan monimuotoista opinnäytetyötäni yhteistyössä päiväko-
tinne Tähti Tammen kanssa. Tarkoituksena olisi rakentaa päiväko-
tiin jouluteemaan liittyvä huone (ilman uskonnollista näkökulmaa), jossa olisi lapsille 
kivaa katseltavaa, kosketeltavaa ja kuunneltavaa. Toiminta järjestettäisiin itsenäisyys-
päivän jälkeen 7.-9.12.2016, ja siihen pääsisi tutustumaan päiväkodin 2—5-vuotiaat 
lapset.  Huoneen olisi tarkoitus toimia lapsille rauhoittumisen apuna ja stressin hallin-
nan menetelmänä, mutta myös hauskana elämyksenä päiväkotiarjen keskellä!  
 
Toiminnan aikana havainnoin lapsia ja heidän reaktioitansa huoneessa ollessamme. 
Huoneesta poistumisen jälkeen lapset voivat halutessaan antaa minulle lyhyesti kom-
mentteja huoneesta. Sisällytän lasten kommentit raporttiini, mutta en julkaise opinnäy-
tetyössäni lasten nimiä enkä mitään sellaisia tietoja lapsista, joista he olisivat tunnistet-
tavissa. Voisitteko ystävällisesti palauttaa tämän lapun täytettynä päiväkotiin pe 
11.11.2016 mennessä, mikäli lapsenne saa osallistua opinnäytetyötäni varten järjestet-
tävään toimintaan.  
 
Ystävällisin terveisin, 
Jessica Hallikainen jessica.hallikainen@metropolia.fi  
 
Jos teillä on kysyttävää opinnäytetyöstäni, vastaan mielelläni kysymyksiinne! J  
 
Lapsen nimi: ___________________________________________ 
 
Lapseni saa osallistua opinnäytetyötä varten järjestettävään toimintaan: Kyllä ___  
Ei ___ 
 
Vanhemman allekirjoitus ___________________________________________ 
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Palautekysely henkilökunnalle toiminnasta 
 
 
Mitä mieltä olet Tontun majan toteutuksesta? 
 
 
 
 
Miten Tontun majaa voisi mielestäsi kehittää? 
 
 
 
 
Voisitko kuvitella järjestäväsi itse lapsille Tontun majan kaltaisen rauhoittumisen tilan? 
Jos vastasit myöntävästi, niin millaisen? 
 
 
 
 
 
Kuvaile hieman lapsilta kuultuja kommentteja ja tuntemuksia majassa käynnin jälkeen: 
 
 
 
 
 
Muuta lisättävää tai kommentoitavaa: 
 
 
 
 
Kiitoksia yhteistyöstä!  
Terkuin Jessica   
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Saatekirje ennen multisensoriseen tilaan astumista 
 
 
